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再看同位结构和领属结构 
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摘要：从歧义结构“他们这三个孩子”谈起，提出分化同位结构和领属结构的方法。同位结构
本身及其组成成分之间应该具有相同的语法功能：如果同位结构是一个 DP，那么其组成成分也
都应该是 DP，DP 与 NP 无法构成同位结构；而领属结构则无此要求：如果领属结构是一个 DP，
其组成成分可以是 DP 或 NP，如“他们（的）朋友”。 
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一  问题的提出 
现代汉语中，“他们这三个孩子”是一个有歧义的结构：既可以理解为“‘他们’等于‘这三个孩子’”
的同位结构，也可以理解为“‘这三个孩子’属于‘他们’”的领属结构。类似的还有： 
1) 你这个朋友。    2) 我们这帮学生。    3) 他们那些老师。 
当然，[代词＋指示词＋数量短语]的组合也不一定全部都是歧义结构，如下所示，例 4）中，“他”
不可能是“这三个孩子”的同位语，只能是领有成分，整个结构是领属结构。例 5）和例 6）也是如此。 

















7) 这里除了他们这三个孩子，并没有别人。    8) 这里除了他们，并没有别人。 
9) 这里除了这三个孩子，并没有别人。 
Huang, Li and Li（2009：316）将[代词＋指示词＋数量短语]构成的同位结构分析为一个DP（Determiner 
Phrase），其中，指示词位于中心语 D 位置，代词则贴附于（adjoined to）中心语 D。按照这样的结构分
析，“他们这三个孩子”的结构就可以由图 10）来表示。 
10)             DP 
 
Spec          D’ 
 
D              NumP 
 
Pronoun    Demonstrative   
 
他们          这         三个孩子 










11) 你们这些乖孩子。    12) *我喜欢你们乖孩子。   13) 我喜欢这些乖孩子。
 14) 他们流浪汉。     15)  *我对他们流浪汉没有印象。     
16) 我对那些流浪汉没有印象。  17) 你这位电脑工程师。 
18) *徐伯贤拍拍他的肩膀，“我要长期聘请你电脑工程师呢。” 











其结构如图 20）所示。“他们”作为一个 DP 与另外一个 DP“这三个孩子”组合成同位关系的短语，而
“这三个孩子”的分析可以采用有些学者的观点，指示词“这”位于中心语 D 位置。图 20）所示的结构
可以清晰地表达出“他们这三个孩子”作为同位短语的结构。 
 




20)           DP 
 




D     NumP 
 











    答：“哎！！！！我们魔族不是你们乖孩子来的（地方）！！” 























                                                        
① 网络游戏中的种族之一。 
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类别 名词 结构 
单位 学校、公司、家庭、族群、村子、国家、社团、社区、班级、球队、出版社，等等 领属 
职业 医生、律师、教师、红军、工人、员工、学生，等等 同位/领属 
身份 儿子、妻子、丈夫、老婆、老公、子女、父亲、母亲、爸爸、妈妈、父母、回民、中国人、年轻人，等等 同位/领属 
关系Ⅰ 师生、母子、父子、兄妹、夫妻、两口子、婆媳，等等 同位 
关系Ⅱ 朋友、同学、亲戚，等等 领属 















34) 我们是师生（关系）。   35) 我们是朋友（关系）。  36)  *你是我（的）师生。 

































47) 你们这些乖孩子 → 你们（养）的这些乖孩子 
48) 他们那些流浪汉 → 他们（收容）的那些流浪汉 
49) 你这位电脑工程师 → 你（聘用）的这位电脑工程师 
50) 他这个教导主任 → 他（任命）的这个教导主任 
51) 他们那帮老头 → 他们（供养）的那帮老头 
本文认为“他们这三个孩子”作为领属短语的结构应该分析如下： 
52)          DP 
 
CP           D’ 
 
D        NumP 
 
他们（的）  这      三个孩子 




52）所示；如果代词后面的成分是 NP，那么整个结构的定指性是由代词带来的，如下图 53）所示。 




D          NP 
 




         他们（的）      朋友 
相对比的“美丽（的）女孩”就只能是 NP，如下图 54）所示，要想成为 DP，需要特殊的语境。图
53）与图 54）所不同的是，图 53）中，“他们（的）朋友”直接投射为一个 DP，中心语 D 与代词“他们”
相关；而图 54）中，“美丽（的）女孩”直接投射为一个 NP，至于能否再投射为 DP 要根据具体语境确定，
如果再投射为 DP，那么中心语 D 只是与特定语境相关，而与“美丽（的）女孩”的内部成分无关。 
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54)         NP 
  




美丽（的）     女孩 
四  歧义结构的产生条件 
通过考察语料发现，[代词＋指示词＋数量短语]的组合什么时候表现为同位结构，什么时候表现为
同位结构兼领属结构的歧义结构，取决于“数”的一致与否。 
55) 他这（一）个孩子——领属结构兼同位结构 56) 他们这三个孩子——领属结构兼同位结构 







位性的。因为构成同位结构的两个成分要具有一致性，代词作为 DP 只能与 DP 构成同位成分。而当代词
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Appositive Structures and Possessive Structures: A Case Study of Tamen 
Zhe Sange Haizi(他们这三个孩子) 
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Abstract: This paper points out that the determiner phrase Tamen Zhe Sange Haizi(他们这三个孩子) is an 
ambiguous structure. As an appositive structure, its constituents are both DPs. A DP and an NP cannot form an 
appositive construction. However, as for a possessive structure, there is no such constraint. 
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